






















































































































果は, 権限委譲, 参加, 資源共有の効果と同
様か？ といった問題である｣ (                            括弧内筆者加筆)｡                (    ) の研究を
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３) 影響は, 期待理論における ｢業績→アウトカ




経験にあたる ｢遂行行動の達成 (                )｣, ジョブをうまく遂行してい








る ｢情動的喚起 (               )｣ を
あげている｡ そのようなプロセスを経て, 部
下の心理的エンパワメントがもたらされる
(ステージ４)｡ その状態として, 努力 ‒業績
期待, すなわち, 個人の有効感の高まりがあ
げられている｡ そして, その結果, タスク目
的達成のための行動の始発・持続という行動















ルのコアは, 環境事象, タスク評価, 行動
(エレメント１, ２, ３) の継続するサイク




は, 影響, コンピテンス, 有意味性, 選択の
４つの次元からなる個々人のタスクに対する
評価を形成するものとしてみなされる｡ これ
らタスク評価は, 次に, 個々人の行動 (エレ
メント３) にエネルギーを与え維持する｡ そ
の行動としては, 活動, 集中, イニシアティ
ブ, 弾力性 (        ), 柔軟性が挙げられ
ている｡ この行動はさらに環境事象に影響を
与える｡











全体的な (     ) 評価 (エレメント４)
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なお,         (    ) は, 社会構造的
視点の研究を批判した２つの論文の考えを踏
まえて実証を試みている一方, 社会構造的視



























ろう (           )｡ また, 期待されてい
ることを知ることにより, 自身の意思決定に
ついて有能であると感じる (すなわち, コン
ピテント) ことが出来る (                )｡ 既存研究においても, 役割曖昧性は


















る傾向があり, これら感情は, 個人的な ｢無
力感｣ を最高潮に達せさせることを      



















すること｣ (               ) をいう｡ 資






の感覚を強める (                                  )｡
参加的風土については, その風土のもとで
は, 従業員の認識, 創造, 解放が評価される









































































次元 (影響, コンピテンス, 有意味性, 選択)








































































(     ) と定義されており, 情報共有, 境
界を越えた自律性, チームのアカウンタビリ
ティという３つの要素からなる｡ ｢情報共有｣
は, コスト, 生産性, 品質, 財務業績といっ
た潜在的にセンシティブな情報を全社の従業
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